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ABSTRAK 
 
Wahyu Sanjaya, 10220083, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah 
Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus di Bumiputera 
Cabang Syariah Sidoarjo). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Dr.Suwandi, MH. 
 
Kata Kunci  : Wanprestasi, Nasabah, Asuransi Syariah.  
 
Pihak nasabah menganggap mudah permasalahan wanprestasi kepada pihak 
Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo tidak memberikan sanksi yang 
memberatkan, Di samping itu penyelesaian yang mudah jika nasabah memulihkan 
atau membayar premi maka premi sudah bisa seperti keadaan semula sehingga 
nasabah meremehkan dan nasabah juga tidak menepati perjanjian yang telah 
dibuat dengan Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo 
 
Penelitian ini, terdapat permasalahan yang pertama Bagaimana tinjauan 
yuridis wanprestasi nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang 
Syariah Sidoarjo? kedua Bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi pada 
nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?. 
Penelitian ini tergolong penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan tinjauan yuridis menurut Pasal 1266 KUH 
perdata menjelaskan jangka waktu dari pihak yang melalaikan perjanjian tersebut 
selama satu bulan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang termuat 
dalam perjanjian yang dibuat. Pasal 1243 dan 1249 KUH perdata menguraikan 
bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa 
biaya, kerugian, dan bunga. Bumiputera Cabang Syariah memberikan sanksi 
berupa diturunkannya nilai tunai dalam arti ujrah, sedangkan penyelesaiannya 
dengan cara yang sesuai dengan isi polis Asuransi Syariah dan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi 
Syari‟ah pasal 11 ayat 2 dengan yang ada dalam peraturan Polis Asuransi Syariah 
pasal 25 tentang penyelesaian perselisihan yang berisikan Apabila penyelesaian 
perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka 
penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang 
keputusannya mengikat badan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam 
tingkat pertama dan terakhir. 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Sanjaya, 10220083, Juridical Perspective on Customer Default of 
Sharia Education Insurance (Case Study in Sharia Branch of 
Bumiputera, Sidoarjo). Thesis, Islamic Business Law, Faculty of Sharia, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.  
 Advisor : Dr.Suwandi, MH. 
 
Keywords  : Default, Customer, Islamic Insurance.  
 
Customers often take for granted a default matter since Sharia Branch of 
Bumiputera Sidoarjo only gives a light penalty to them. Moreover, a simple 
settlement in reinstating their premium makes them underestimate the institution 
and neglect their agreement with Sharia Branch of Bumiputera Sidoarjo 
 
The research problems of the study are: a. How is the juridical perspective 
on customer default of sharia education insurance in Sharia Branch of Bumiputera 
Sidoarjo? b. How is the process of settlement for default customer in Sharia 
Branch of Bumiputera Sidoarjo? It is an empirical study which employs a 
qualitative approach.  
. 
The result shows that based on Juridical perspective, the article 1266 of the 
Indonesia Civil Code regulates that the timeframe for the default party in fulfilling 
its obligation may not exceed one month as stated in the agreement. The article 
1243 and 1249 explain that the default party should pay the compensation for 
costs, damages and interests. The sharia branch of Bumiputera gives penalty for 
the default customer by decreasing the cash value in terms of ujrah. The 
settlement itself is based on the sharia insurance policy and Fatwa of National 
Sharia Board No:21/DSN-MUI/X/2001 concerning General Guide of Sharia 
Insurance article 11 paragraph 2 which also stated in article 25 of Sharia Insurance 
Policy concerning the dispute settlement. If an agreement of both parties to 
resolve the dispute cannot be reached then the settlement is conducted by National 
Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) based on its procedural rules in which 
the decision bind the related parties as a first and final decision. 
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 البحث مستخلص
 عيالشر للتأمين  العملاء افتراضي على القضائيت مراجعت. 50224423 سُجبَب، وحُى
سسبنت انبحث، لسى انمعبء انخجبسٌ كهُت ). سُذواسجى انششعٍ بىحشا بىيٍ فً حبنت دساست(
انششَعت بجبيعت يىلاَب يبنك إبشاهُى الإسلايُت انحكىيُت يبلاَك. انًششف:  انذكخىس 
 سىاَذٌ.
  : الافخشاظبث، انعًلاء، انخأيٍُ انششعٍ. الكلماث المفتاحيت
 سُذواسجى انششعٍ بىحشا بىيٍ انششكت لافخشاظبث سههت لعُت انعًلاء اعخبش لذ
 .الألسبغ َذفع انعًُم كبٌ إرا سهم يُهب بنحمف ،رنك إنً وببلإظبفت ،يشهمت عمىببث بلا
 عهً َحبفظىا نىو سافط نهعًلاء َخسًُ حخً انطبُعٍ وظعهب إنً لسػ فإٌ وببنخبنٍ،
 . سُذواسجى انششعٍ بىحشا بىيٍ  انششكت لبم يٍ إحشاصِ حى انزٌ الاحفبق
 انششعٍ هخأيٍُن انًخعثشٍَ انعًلاء لعبئُت يشاجعت كُف). 3 انبحث هزا يشكهت أيب
 نهخأيٍُ انعًلاء عهً الافخشاظُت اسخكًبل كُف). 4 سُذواسجى؟ انششعٍ بىحشا بىيٍ فً
 َهج ببسخخذاو حجشَبٍ بحث انبحث وهزا سُذواسجى؟ انششعٍ بىحشا بىيٍ فً ٍانششَع
 .َىعٍ
 انًذٍَ انمبَىٌ  HUK 8843 نهًبدة وفمب الاعخببسَت يشاجعت أٌ عهً حذل بحثان هزا َخبئجو
 نلاحفبلبث ببنخضايبحهب انىفبء عهً  واحذ شهش نًذة احفبق إنً الأغشاف الإهًبل يٍ فخشة َصف
 فٍ انطشف أٌ عهً حُص انًذٍَ انمبَىٌ يٍ  1643و 5643 ةبنًبدف  . ححمُمهب حى انخٍ
 بىحشا بىيٍ أعطًو  . ئذةانفبو  خسبئش أو  سسىو شكم فٍ انخعىَط بذفع حمىو انخمصُش
 يع يخسمت بطشَمت انحم أيب .ًبنُتان أٌ انُمذَت انمًُت فٍ اَخفبض شكم فٍ انعمىببث انششعٍ
 1002/X/IUM-NSD/12   :سلى انششعٍ انىغٍُ انفخىي ويجهس انششعُت انسُبست يحخىَبث
 انسُبست حُظُى فٍ كًب  4 أَت 33 انًبدة ٍانششَع نهخأيٍُ انعبيت انخىجُهُت انًببدئ عهً
 نحمفب َبجحت حكٍ نى اِساء بخىافك انًُبصعبث حسىَت كبَج إرا  74 انًبدة نهخأيٍُ ششَعتان
 انخٍ)  SANRAYSAB ( نهمىاعذهب فمبو)  SANRAYSAB ( .انششعٍ انىغٍُ انخحكُى هُئت غشَك عٍ
 . والأخُش الأول انمشاس عٍ انًعُُت انهُئت حشبػ
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